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Footer Logo
2003 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Rio Grande (Game 1) 
3/29/03 at Rio Grande, OH 
Cedarville 0 (4-9,0-3 AMC) Rio Grande 6 (13-9,1-0 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Forest Greetham cf •.••••• 2 0 0 0 0 
Corey Knoedler lf •••••..• 3 0 0 0 0 
Justin zenn lf •. . ••• .. •• 0 0 0 0 0 
Jeff Lowe dh ••••••••••••• 1 0 1 0 1 
Andrew Noble lb •••••••••• 3 0 0 0 0 
Jon Oren 3b ••..•• . •••• . •• 3 0 0 0 0 
O.J. Skiles rf ........ . .. 3 0 1 0 0 
Brody Morris c ..••...•.•• 2 0 1 0 0 
Travis Allen pr •...••.•• 0 0 0 0 0 
Dave Terrill ss ••••.•.••• 1 0 0 0 0 
Jameson Adams ph •••••••• 1 0 1 0 0 
Eric Carroll 2b ... .. ••• . • 2 0 1 0 1 
Daniel Giddings p ........ 0 0 0 0 0 
Keith Redmon p ... .. ... .. 0 0 0 0 0 
Totals .••...••••••••••••• 21 0 5 0 2 
Score by Innings R H E 
Cedarville •.•...•..• 000 000 o - O 5 2 
Rio Grande •..••••... 010 050 x - 6 6 O 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 8 0 
1 1 2 
0 1 0 
0 3 1 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
0 2 1 
0 0 3 
0 0 0 
1 18 9 
0 Gabe Devono 2b •. .. •... . •• 4 1 2 0 0 1 3 2 
2 Matt Vandine lf •..•...••• 2 1 1 1 1 0 3 0 
0 H.A. Scott lb ••• .. •..• . •. 4 1 1 3 0 1 10 0 
0 Kris Schuler 3b •••••••••• 3 0 0 0 0 1 0 2 
1 Marcus Goolsby rf •••••••• 2 1 1 1 0 0 3 1 
0 Brent Ewing ss .••••..• .. . 1 0 0 0 1 0 0 4 
0 Kyle Moriarity dh ...••.•• 2 0 1 0 0 0 0 0 
0 Daniel Crabtree c ...•••.• 0 0 0 1 2 0 2 1 
0 Matt Martin pr •.• . .•.. .. 0 1 0 0 0 0 0 0 
1 Scott Peterman cf ..••..•• 3 1 0 0 0 0 0 0 
0 Adam Johnson p ••. .. •..• .. 0 0 0 0 0 0 0 3 
1 
0 
0 
6 Totals ••••••••••••••••••• 21 6 6 6 4 3 21 13 
E - Oren; Giddings. DP - Rio Grande 1. LOB - Cedarville 6; Rio Grande 6. 3B - Scott. HBP - Lowe; Morris; Ewing. SH -
Greetham(l); Terrill(l); Vandine; Moriarity; Crabtree. SF - Goolsby. SB - Vandine. CS - Carroll; Ewing. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Rio Grande IP H RERBBSOABBF 
-----------------------------------------------
Daniel Giddings .•.•• 4.2 6 6 4 3 3 17 25 Adam Johnson •...•... 7.0 5 0 0 2 1 21 27 
Keith Redmon •....••• 1.1 0 0 0 1 0 4 5 
Win - Johnson. Loss - Giddings. Save - None. 
WP - Giddings; Johnson. HBP - by Giddings (Ewing); by Johnson (Lowe); by Johnson (Morris). 
umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:30 Attendance: 
Game notes: 
American Mideast conference south Division Game 
Game: GAME-13 
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